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Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan hasil identifikasi model 
penyebaran penyakit DB menggunakan firefly algorithm dan jaringan saraf 
backpropagation. Identifikasi model dengan jaringan saraf backpropagation 
bertujuan untuk mengidentifikasi data penyebaran penyakit DB berdasarkan data 
sebenarnya. Proses diawali dengan estimasi parameter pada model menggunakan 
firefly algorithm. Setelah didapatkan parameter optimal pada model kemudian 
dilakukan identifikasi model dengan jaringan saraf backpropagation. Berdasarkan 
implementasi dan simulasi pada data penyebaran penyakit DB yang berupa data 
bulanan mulai dari bulan Januari 2013 hingga bulan Desember 2017 diperoleh 𝑀𝑆𝐸 
sebesar 0.004237 dan pada proses validasi model diperoleh nilai error yang 
dihasilkan antara data hasil perhitungan dengan data sebenarnya sebesar 0.090086. 
Nilai error yang dihasilkan relatif kecil, hal ini menunjukkan bahwa identifikasi 
model menggunakan firefly algorithm dan jaringan saraf backpropagation mampu 
mengenali pola data dan mampu mengidentifikasi model dengan baik. 
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